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AMIGOS DO LIVRO 
www.amigosdolivro.com.br
Oferece gratuitamente informações sobre autores, editoras, livrarias e se-
bos, gráficas, bibliotecas, grupos literários e academias, prêmios e concursos, 
associações literárias e culturais, profissionais do livro, instituições, fundações, 
ONGs, casas de cultura, notícias sobre o mundo do livro e serviços.
ENVOLVERDE 
www.envolverde.ig.com.br
Agência de notícias especializada em meio ambiente. Entre os temas dis-
cutidos estão água, biodiversidade, cidadania, clima, ciência, infância, cultura 
e metas do milênio. O site oferece acesso também ao conteúdo da agência 
internacional Inter Press Service e ao jornal Terramérica.
QUERô 
www.queroofilme.com.br
Site oficial do filme Querô, que estreou em agosto. Adaptação da obra de 
Plínio Marcos, mostra a luta pela sobrevivência de um menino de baixa renda 
que vive na zona portuária de Santos e tenta escapar da marginalidade. Além 
de informações sobre o filme, traz material relacionado a políticas de educação 
e defesa de crianças e adolescentes.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAPTAÇÃO  
E MANEjO DE ÁGUA DE CHUVA 
www.abcmac.org.br
O site da instituição divulga experiências de captação e manejo de água de 
chuva, especialmente na região do semi-árido brasileiro. Apresenta pesquisas sobre 
o assunto, agenda de eventos e simpósios e histórico das iniciativas na área.
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ESTANTE VIRTUAL 
www.estantevirtual.com.br
Reúne acervos de sebos e livreiros de mais de 130 cidades brasileiras, 
possibilitando busca e encomenda de títulos on-line. O visitante pode também 
montar sua própria “estante virtual”, disponibilizando para venda os livros de 
seu acervo pessoal.
NóS DO MORRO 
www.nosdomorro.com.br
O site conta a história, a origem e a trajetória do grupo de teatro Nós do 
Morro, que congrega jovens da comunidade da favela do Vidigal, no Rio de 
Janeiro. Com uma década de vida, reúne 50 pessoas e já teve participações em 
inúmeros projetos em teatro e vídeo, tanto na atuação como na produção.
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